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El glifosato, comercialmente conocido como Roundup, es uno de los herbicidas más
ampliamente utilizados en pos emergencia, principalmente por su alta efectividad, dado
que actúa en forma sistémica sobre un gran número de especies de hoja ancha y gramí-
neas, además de ser económico, presenta poco o ningún efecto residual en el suelo y
finalmente considerado de baja toxicidad1. Este bajo impacto en el ambiente es atribui-
do a que una vez aplicado, el glifosato tiende a ser adsorbido por las partículas del suelo
y por lo tanto inactivado, aunque no se conoce bien como ocurre esta adsorción, se ha
demostrado que iones específicos (Fe2+, Fe3+, Al3+) forman complejos con el glifosato y
los complejos formados entre metales y ácidos húmicos en el suelo pueden ser un me-
canismo de unión del glifosato con las partículas del suelo2. Así las moléculas de glifo-
sato adsorbidas pueden no sufrir degradación o ser degradadas lentamente, lo que le
permite persistir en el ambiente varios años.
En la década de 1990, el uso del Roundup se amplió aún más con el desarrollo de los
cultivos de soja tolerantes al glifosato "Roundup Ready" genéticamente modificados
(GM) de Monsanto, seguido de los cultivos de maíz y algodón Roundup Ready.3 Los
herbicidas basados en Roundup/glifosato también son la base de la agricultura sin la-
branza y se utilizan en millones de hectáreas a nivel mundial, solo para ese uso. Este
herbicida de amplio espectro (N- (fosfonometil) glicina) bloquea la acción de la enzima
(5-enolpiruvilshikimata 3-fosfato o EPSP), la que interviene en la síntesis de aminoáci-
dos y otros nutrientes esenciales para la planta (mediante una reacción en cascada cono-
cida como ruta del ácido shikímico).4 Este mecanismo no se presenta en los seres hu-
manos por lo que había sido considerado de bajo riesgo para la salud, sin embargo, in-
vestigaciones recientes indican que puede alterar otros procesos celulares en animales lo
que puede presentar un factor de riesgo para la salud en las zonas donde se emplea este
herbicida.5Sin embargo los resultados no son concluyentes, pues por un lado La Agen-
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Cancer, IARC) se observó que el glifosato podría ser considerado un carcinógeno en
humanos, mientras que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (European Food
Safety Agency, EFSA) no reporto evidencia de riesgo de cáncer, trayendo como conse-
cuencia regulaciones contradictorias en Europa referente al uso de este herbicida.3
Estos hechos han generado una gran controversia que ha promovido preocupación pú-
blica que ha conllevado a la necesidad de establecer regulaciones sobre el uso de glifo-
sato. Aunque en Europa, el glifosato aún tiene licencia para ser comercializado, se ha
propuesto una reevaluación en los próximos años ya que no hubo suficiente apoyo a
favor o en contra de la propuesta de renovación.1 Luego de la recomendación hecha por
Ministro de Salud de Colombia, se suspendió de manera temporal el uso de este herbi-
cida en los programas de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato.6
Sin embargo, más allá de las regulaciones al uso de esta molécula, es necesario hacer un
cuestionamiento al modelo agroexportador, que promueve el uso indiscriminado de
agroquímicos y así pone en condición de vulnerabilidad a los trabajadores agrícolas y al
ecosistema.7 Así, la discusión sobre el uso de glifosato deberá ser enfrentada no solo por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino también por las organizaciones socia-
les y ecologistas a nivel mundial.
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